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Calendario prossime lezioni
• 13 marzo 14 11–13 aula C
• 17 marzo 14 11–13 aula C
• 18 marzo 14 11–13 aula C
• 20 marzo 14 11–13 aula C
• 24 marzo 14 11–13 aula C
• 25 marzo 14 11–13 aula C
• 26 marzo 14 11–14 aula C
• 27 marzo 14 14–16 aula C
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Debito residuo nell’ammortamento aritmetico
δm =
iαm+1 + ρ
i2
− (1 + i)
−(n−m) (iαn + (1 + i)ρ)
i2
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Rimborso a due stadi La somma 2A viene rimborsata, al tasso i
con 2n rate, calcolate secondo le modalita` seguenti:
• dalla scadenza 1 alla scadenza n le rate sono:
α =
(
α2n|i + i
)
A
• dalla scadenza n+ 1 alla scadenza 2n le rate sono:
β =
(
α2n|i + αn|i
)
A
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Si puo` verificare che le rate α, β rimborsano 2A
2A = αan|i + βan|i (1 + i)
−n
cioe´:
2 = an|i
(
α2n|i + i
)
+ an|i (1 + i)
−n (α2n|i + αn|i)
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Si puo` verificare che le rate α, β rimborsano 2A
2A = αan|i + βan|i (1 + i)
−n
cioe´:
2 = an|i
(
α2n|i + i
)
+ an|i (1 + i)
−n (α2n|i + αn|i)
Se m ≤ n si ha che il debito residuo e`:
δm = A
(
1 + α2n|ia2n−m|i
)
Se n < m ≤ 2n si ha:
δm = A
(
αn|ian−m|i + α2n|ia2n−m|i
)
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Esercizio La somma A = 50 000 ¤ viene rimborsata in 120 mesi al
tasso i = 0, 0399535.
1. Che versamento integrativo F va fatto all’epoca 60 in modo da
dimezzare la rata pagata per il tempo rimanente all’estinzione del
debito?
2. Se si desiderasse, dopo aver versato F in 60, continuare a versare
la rata iniziale, in che epoca n si estinguerebbe il debito?
3. In riferimento al punto precedente quale e` il pagamento di acco-
modamento?
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
Il versamento integrativo e` δ60/2 = 13 720, 350545
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
Il versamento integrativo e` δ60/2 = 13 720, 350545
Si applica
n = −
ln
(
1− i A
α
)
ln (1 + i)
con i = 1, 03995351/12−1 = 0, 00327, A = δ60/2 = 13 720, 350545, α =
50 000α120|1,03995351/12−1 = 504, 42171 da cui si trova
n = 28, 5332
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
quindi il pagamento finale e`
268, 3065(1 + 0, 00327) = 269, 18386
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
quindi il pagamento finale e`
268, 3065(1 + 0, 00327) = 269, 18386
Si verifica che
504, 42171a88|0,00327 + 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
−60
+ 269, 18386(1 + 0, 00327)−89 = 50 000
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
Il valore attuale al tasso i di una rendita perpetua con termini in
progressione aritmetica di primo termine C e ragione ρ e`
V0(∞) =
∞∑
n=1
[C + (n− 1)ρ] (1 + i)−n = C
i
+
ρ
i2
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
Il valore attuale al tasso i di una rendita perpetua con termini in
progressione aritmetica di primo termine C e ragione ρ e`
V0(∞) =
∞∑
n=1
[C + (n− 1)ρ] (1 + i)−n = C
i
+
ρ
i2
essendo i = 110 , ρ = 1 e C = 99 abbiamo
v0(∞) = 10× 99 + 102 × 1 = 1 090
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Esercizio Un prestito di c50 000 deve essere ammortizzato mediante
rate semestrali costanti. Sapendo che la quarta e la settima quota ca-
pitale sono rispettivamente di c2 183, 80 e di c2 317, 46, determinare:
1. il tasso annuo
2. la durata del prestito
3. la rata semestrale costante
4. la rata mensile costante equivalente
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
Nel nostro caso, indicando con i2 il tasso semestrale, abbiamo:
C7
C4
= (1 + i2)
3 =
2 317, 46
2 183, 80
= 1, 06121
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
Nel nostro caso, indicando con i2 il tasso semestrale, abbiamo:
C7
C4
= (1 + i2)
3 =
2 317, 46
2 183, 80
= 1, 06121
da cui:
i2 =
3
√
1, 06121− 1 = 0, 02 =⇒ i = (1 + i2)2 − 1
= (1, 02)2 − 1 = 0, 0404 = 4, 04%
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinando la pri-
ma quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinando la pri-
ma quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
Se n denota il numero delle rate a rimborso e A la somma prestata,
sappiamo che:
A =
n∑
k=1
Ck = C1
n∑
k=1
(1 + i2)
k−1 = C1
(1 + i2)
n − 1
i2
.
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinando la pri-
ma quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
Se n denota il numero delle rate a rimborso e A la somma prestata,
sappiamo che:
A =
n∑
k=1
Ck = C1
n∑
k=1
(1 + i2)
k−1 = C1
(1 + i2)
n − 1
i2
.
Ma, allora, possiamo scrivere:
i2
C1
A+ 1 = (1 + i2)
n . (*)
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Sostituendo i rispettivi valori numerici in (*), otteniamo l’equazione
esponenziale:
0, 02
2 057, 84
50 000 + 1 = (1, 02)n
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Sostituendo i rispettivi valori numerici in (*), otteniamo l’equazione
esponenziale:
0, 02
2 057, 84
50 000 + 1 = (1, 02)n
vale a dire:
1, 48595 = (1, 02)n .
Passando ai logaritmi:
ln (1, 48595) = n ln (1, 02) =⇒ n = ln (1, 48595)
ln (1, 02)
= 20, 0001 = 20.
Il prestito e` cos`ı rimborsato in venti semestri, cioe` dieci anni.
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A questo punto possiamo calcolare la rata semestrale α20 costante:
α20 = A×α20|i2 = A
i2
1− (1 + i2)−20 = 50 000×0, 0611567 = 3 057, 84.
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A questo punto possiamo calcolare la rata semestrale α20 costante:
α20 = A×α20|i2 = A
i2
1− (1 + i2)−20 = 50 000×0, 0611567 = 3 057, 84.
Per determinare la rata annua α10 equivalente, si usa il tasso annuo
equivalente i = 0, 0404 :
α10 = Aα10|i = A
i
1− (1 + i)−10 = 50 000× 0, 123537 = 6 176, 83
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Per la rata mensile equivalente occorre i12. Si ha:
(1 + i12)
6 = 1 + i2 =⇒ i12 = 0, 00493862
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Per la rata mensile equivalente occorre i12. Si ha:
(1 + i12)
6 = 1 + i2 =⇒ i12 = 0, 00493862
α120 = A× α120|i12 = 505, 44
